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「建築教育のアップデート」（杉田宗／広島工業大学環境






























工芸繊維大学 Kyoto Design Lab テクニカルスタッフ、
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 Real-Virtuality for the seperated space 
 
執筆者紹介（執筆順） 
 
栗原 康行 
教授 映像制作／映像の歴史研究ほか 
 
籾山 陽子 
研究員 音楽学 
水野 みか子 
教授 作曲／音楽学／音楽情報論 
 
中川 隆 
准教授 メディアアート／映像デザイン 
濱野 峻行 
東京藝術大学美術学部先端芸術表現科 
 
國本 桂史 
教授 プロダクトデザイン／生体医工学／ 
医療デザイン工学／メディカルデザイン／ヘルスケアデザイン 
 
溝口 正人 
教授 日本建築史／住宅史／町並み保存 
 
藤井 尚子 
准教授 テキスタイルデザイン／美術教育 
 
影山 正幸 
准教授 最適化理論 
 
森 旬子 
教授 グラフィックデザイン／コミュニケーションデザイン 
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